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Податок – це одне з основних понять фінансової та правової науки. На передній 
край реформування національної податкової системи вийшло питанні її уніфікації за 
європейськими зразками. Одним з таких загальноприйнятих європейських податків є 
податки на предмети багатства та розкоші. Саме тому в останні роки надзвичайно 
активно відбувається становлення і реформування цих податків в Україні. Отже, 
досліджувана тема є досить актуальною в наш час. 
Об’єктом дослідження роботи є предмети розкоші, як юридична категорія. 
Предметом дослідження є оподаткування предметів розкоші в світі та в Україні. 
Метою роботи є виявлення особливостей оподаткування предметів розкоші в світі 
та в нашій державі. 
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення низки взаємопов’язаних 
завдань, а саме: з’ясувати сутність такої юридичної категорії як розкіш в світі та в 
Україні та соціальне значення її оподаткування; проаналізувати процес оподаткування 
предметів розкоші в провідних державах світу, його позитивні і негативні сторони; 
розкрити процес розвитку спроб запровадження цього соціально важливого податку в 
Україні протягом 2012 – 2015 років; виявити недоліки та протиріччя оподаткування 
предметів розкоші в нашій державі; здійснити аналіз перспектив розвитку системи 
оподаткування предметів багатства та розкоші в Україні; виробити рекомендації для 
покращення національного законодавства в цій сфері. 
Інформаційно-теоретичну основу дослідження склали чинні законодавчі акти, їх 
проекти, що розглядалися Верховною Радою України протягом останнього часу, 
роботи вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як Атаманчук Н.І., Захаров О.В., 
Мазурова А.С., Митяй С.А., Киричик В.В., Кравчун А.С., Хорошаєв Є.С., Яренко Г.М. 
та інших, аналітичні статті журналістів у періодичній пресі, публікації в мережі 
Інтернет. 
Новизна даної роботи полягає в у комплексному дослідженні теоретичних основ та 
світової практики оподаткування предметів розкоші, а також перспектив його 
запровадження в Україні. 
Таким чином в ході наукового дослідження було проаналізовано оподаткування 
розкоші в провідних державах світу, його позитивні і негативні сторони. Час від часу в 
багатьох державах ці податки відмінялися або замінювалися іншими. 
Виявляється, що у нас єдиний чинний з усіх податків на розкіш – податок на 
розкішні автомобілі є нераціональним. Було вироблено рекомендації для покращення 
національного законодавства в цій сфері: варто нараховувати податок не на об’єм 
двигуна, а на потужність автомобіля; мало оподатковувати одні автомобілі, доцільніше 
застосувати цей податок ще й на літаки, гелікоптери, яхти, прикраси з коштовним 
камінням; починаючи з певної, визначеної законодавством суми щомісячного доходу 
необхідно запровадити підвищену, прогресивну шкалу оподаткування. 
